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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ РЕМОНТНОГО  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
 
Проблемы ремонта изношенных подшипниковых соединений на авто-
транспорте являются актуальной задачей стоящей сегодня перед автосерви-
сами. Чаще всего имеет место ремонт путем замены всего узла в сборе либо 
замена самих подшипников (шариковых, роликовых, игольчатых и др.), если 
присоединяемые к ним элементы сохраняют свою геометрическую форму и 
размеры.  
К примеру, на автомобилях Ситроен-Берлинго наблюдается преждевре-
менный износ подшипниковых узлов балки, при этом разрушаются не только 







Общий вид балки автомобиля «Ситроен Берлинго» (а);  




У двух поступивших на ремонт автомобилей при дефектовке балок был 
выявлен поверхностный износ и поверхностная деформация обоих пальцев и 
посадочных гнезд рычагов с разрушением иголок подшипников (рисунок, б, 
в). Вероятностными причинами такого износа могут быть нерегулярное об-
служивание, недостаток смазки, негерметичность уплотнений с попаданием 
механических включений, а также избыточная нагрузка и качество дорожного 
покрытия.  
Автосервисы, при таких повреждениях, выполняют замену всей балки, что 
дорого обходится автовладельцам. В статье [1] приведен вариант восстанови-
тельного ремонта балки и ее элементов с заменой игольчатых подшипников на 
новые по индивидуальному технологическому процессу, что существенно 
удешевило стоимость ремонта. 
С целью увеличения межремонтного ресурса и уменьшения затрат на ре-
монтное восстановление балки, когда износ и изменения геометрии поверхно-
стей пальцев и отверстий рычагов невелики и прочностные характеристики 
этих поверхностей не вызывают опасений, предлагается заменить игольчатые 
подшипники на подшипники скольжения из полимерных материалов. В част-
ности, в тяжелонагруженных опорах автопогрузчиков и другого технологиче-
ского оборудования хорошо зарекомендовал себя капрлон-полиамид-6 блоч-
ный. Он имеет низкий коэффициент трения, поглощает ударные нагрузки, 
обеспечивает надежную и бесшумную работу сборочных единиц, имеет анти-
коррозионную стойкость и хорошую обрабатываемость режущими инструмен-
тами, а также низкую стоимость и удельный вес. 
Последовательность ремонта балки представляется в такой последова-
тельности: 
- поверхность пальцев балки, установленной в центрах, обтачивают на то-
карном станке «на верность»; 
- поверхность посадочных отверстий рычагов растачивают на токарном 
или расточном станке до полного снятия дефектного слоя; 
- по фактическим размерам обработанных поверхностей пальцев и рыча-
гов изготовляют на токарном станке капролоновые втулки-подшипники 
скольжения; 
- втулки запрессовывают в отверстия рычагов для последующего соедине-
ния с пальцами балки; 
Расчетный зазор в соединениях «палец-втулка» позволит обеспечивать их 
относительное перемещение. 
Экономическая целесообразность такого ремонта вполне очевидна. Одна-
ко, в случае существенного износа и изменения геометрии поверхностей паль-
цев и гнезд рычагов, припуски на обработку увеличиваются и появляется 




Здесь можно предложить ряд вариантов, апробированных на практике и 
рассмотренных в статьях [2, 3]. В частности, можно использовать ремонт ме-
тодом ремонтных втулок, методом наплавки с последующей механообработ-
кой сопрягаемых поверхностей, а в случае катастрофического износа пальцев 
или их «среза»  ремонт заменой пальцев на новые, собственного изготовле-
ния. Установка подшипников скольжения из полимерного материала в этом 
случае является завершающей стадией ремонта. И даже в этих случаях ремонт 
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АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ 
В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ  
 
Автомобильный транспорт по перевозкам грузов занимает одно из веду-
щих мест в общей транспортной системе страны. Он выполняет перевозки 
грузов для всех отраслей народного хозяйства, являясь заключительным эта-
пом технологического процесса производства почти всех товаров. 
Около 50 % общего объема перевозок приходится на крупные и средние 
автотранспортные предприятия. Ведомственный автотранспорт выполняет 
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